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― ― 4・3［済州島 4・3 事件］の体験を中心にお伺いさせていただきたいんですけれども。
ご自由に，戦前済



















4 ～ 9 回報告で解説した用語については，丸数字で報告番号を，アラビア数字で注番












































本人が行く学校でね。東小学校は，生徒数が多くて 11 人か 12 人。ほんで先生が一人。
― ―西が韓国人。今























んのにね，えっと 4，5 日 3 年生に行っ































80 円要りました，戸籍に。まともにいったら 110 円くらい要るから，3 年くらい［年齢を］
























を受けたりというような経験があって。私も 4 年生の 2 学期からね，副級長になったも

























































が 15，6 分くらいに 1 台ずつ出てるよ。昔はね，あれネズミとネコしかないところや。
今はもう。
　　昔は，今
こ ん が く り
岳里から済州市まで行こう思ったら，夕ご飯食べて，山のふもとから行ってね，
夜 1 時くらいになったらそこで一服して，ほんで朝着いたらね，朝 6 時くらい。おじ
さんがちょっと入院しとったから。今はね，えっと 40 分かからんよ。今




































だから 5 年生の時に［解放］。6 年生の時はほんまに半分，内乱やったからね。
3・1から 4・3へ
《翰林での 3・1 記念日》










































































――その 3・1 の時は，中学校の 1 年生とか 2 年生ですか？






























ク マ ン リ
岳里という村におりましたけどね，［警察が］村を包囲するんですよ。
包囲して「とにかく，みな集まれ」と言うて。もし集まりに出て行かん人がいたら，こ


























































































































































こ ん が く り
岳里も大変な目に合う，いうて，二日に 1 回ずつ密告して
来る言うて。











朴 ：そうしたらある日，ざっと 4・3 の日の十日ほど前ですわ。山に行った人でもね，今
度は反撃に出るんだということでね，いやあ，どないするんかなと見ておったら，まず
翰
ハ ル リ ム リ
林里に攻撃をかけました。そしたら，鉄砲がね，日本のこうしたら玉入れてポーンと
















































































ク マ ン リ
岳里の警察署まで［死体を持って］行ったんですが，ちょうど，その
今

































――それは 4 月 3 日に警察署を襲撃した時の話？
朴 ：そうそうそう。家燃えるの，みな見ますよね。だからそれ見てもみな喜んでね。あの，
楮
















― ―지금 말씀을 하신 사람 , 말씀을 하신 이름들은 여기에 제가 찾아 볼 수가 없어서 .［今
おっしゃった人，おっしゃった名前は，ここ（4・3事件犠牲者名簿）では探し出せません。］
朴：여긴 몇 명이나 올랐어？［ここには何人ぐらい載ってるの？］
― ―여기엔　1만 5천명 정도 . 1만 5천명 정도 있는데 아까 부회장께서 말씀을 하신 
이름들은 여기엔 없을 것 같은데 .［ここには1万5千名ほど名前があるんですが，さっき副
会長（朴榮萬さん）がおっしゃった名前は，ここにはないようです。］
朴 ：여기에 안 올라 간 사람들은 참 많다 . 희생 당한 사람 많이 있지만［ここに挙げ
られていない人たちは大変に多い。（うちの村にも）犠牲になった人はたくさんいるけれ































の郷里のようなやり方でね，65 歳以上の人と 15 歳以下の人は出て来い言うからね。そ






































































チ ョ ス リ
水里いうとこに最初疎
開したんです。うちのお母さんのほうにはね，おじさ






















































































































イ ス ン マ ン
承晩はね，「済州島一個
くらいはね，韓国の政府はもうなくてもいいんだ」と。「済州島なくても，あんた，た






















ら，わしも中学校 2 年しか勉強してないから，その中学校 2 年間習った英語を使ってね，
ちょうどアメリカ軍が通っとったからね，「Excuse me. I’m sorry. That all man, that 














児童に対する初等教育は，おもに 6 年制（1922 年以降。ただし地域によっては 4 ～ 5 年制。
なおこれ以前は 4 年制）の「普通学校」で実施されていたが，1934 年 1 月，実務教育の
強化と普通教育の普及を名目に 2 年制の簡易学校の設立が決定された。簡易学校は公立普




















　アジア太平洋戦争末期の 1945 年 3 月，大本営は本土決戦に備えて「決号作戦」を策定
し，アメリカ軍の攻撃ルートとして予想される 7 地域で迎撃作戦の準備をはじめた。この
うち朝鮮を対象地域とする「決 7 号作戦」では，アメリカ軍による北九州方面上陸または
朝鮮海峡突破の基地として，済州島攻略の可能性を想定していた。これに先立つ 45 年 2 月，
朝鮮軍司令部は廃止され，第 17 方面軍と朝鮮軍管区が新設されていたが，とくに済州島
の防備強化を目的として同年 4 月には第 58 軍が編成された。その結果，45 年 3 月現在で
約 3 千名ほどであった済州島の日本軍兵力は，中国東北地方などからの配置転換により，










としての役割を長く果たしてきた。その他，著書に『朝鮮の伝説』（国 書 刊 行 会，1976 年），
『済州島の地名考』（国 書 刊 行 会，1988 年），『秀 吉 の 朝 鮮 侵 略 と 義 兵 闘 争』（彩 流 社，1995 年）
など。
＊ 5　韓国独立党（韓独党）












6 月 29 日に金九が暗殺されると，急速に勢力が衰退した。
＊ 6　コレラの流行










　1946 年 6 月にソウルでは，米軍政と結びついた右翼青年団体に対抗する統一戦線的な
青年組織として朝鮮民主青年同盟（民青）が結成された。済州島では 1947 年 1 月に，建
準青年同盟が民青済州島委員会へ衣替えする形で結成された。
＊ 9　在日本済州 4・3事件遺族会
　金大中政権下の 2000 年 1 月に制定，公布された「済州 4・3 事件真相糾明及び犠牲者
名誉回復に関する特別法」によって，4・3 事件被害者の申告が始まると，済州島で結成
されていた済州 4・3 犠牲者遺族会の要請を受け，2000 年 10 月に大阪で在日本済州 4・
3 事件遺族会が結成された。会長には李徳九の甥であり，母親をはじめ家族・親族に多
くの犠牲者を出した康実氏が，副会長には本インタビューの証言者である朴榮萬氏が就

































1948 年 5 月 10 日の南朝鮮単独選挙において，済州島では島民の投票ボイコットにより
3選挙区のうち2選挙区で選挙無効となったため，翌1949年5月10日に再選挙が行われた。
